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ALLENDE en una ópera
Elvis Suárez
ENTREVISTA
A.G. Es una ópera que se estrenó en el 2005 con dos funciones en el teatro Juárez 
de  Barquisimeto, esta ópera tiene la particularidad de ser para banda sinfónica, 
que para ese momento no había una ópera en ese formato, mayormente las 
bandas tocan oberturas de óperas, pero no óperas, la ópera  Salvador Allende dura 
alrededor de 50 minutos a una hora.
¿ Cuál es la temática y sus personajes?
A.G. Trata del Golpe de Estado a Salvador Allende, son tres personajes, obviamente 
Salvador Allende, el contra-personaje  Augusto Pinochet y Garcés, que es un 
personaje hibrido que no se define, al final se va y se retira del Palacio de la 
Moneda dejando solo al Presidente Allende.
¿La ópera termina con la muerte de Allende?
A.G. La ópera está conformada por tres actos, el primer acto está marcado en la 
victoria de Allende en las elecciones presidenciales, en este acto el coro simboliza 
al pueblo, que está en la escena, el libreto fue escrito por mi hermano, donde 
realizó una investigación sobre las consignas que para ese hecho se  gritaban en las 
A propósito de su ópera 
sobre la figura de Salvador Allende, 
hemos decidido hacer esta entrevista a 
Antonio Giménez, con el reconocimiento de 
un trabajo estupendo donde se mezcla la 
música y la política.
Maestro Antonio, quisiera que conversáramos 
sobre sus obras especialmente de su ópera: 
Salvador Allende 
calles de Santiago. El segundo acto es cuando aparecen en el despacho 
presidencial los tres personajes antes mencionados, es de acotar que la 
escenografía fue realizada a través de una investigación  de las fotografías de la 
oficina de Allende, que realizó el Arquitecto Andrés Ceballos, fue muy minucioso 
porque se apegó a la realidad de aquel momento histórico, este segundo acto 
simboliza las disputa entre Allende y Pinochet. El tercer acto tiene como escenario 
frente al palacio de la Moneda, allí vuelve a intervenir el Coro, y una Aria con el 
último discurso de Allende, para este acto tuvimos la colaboración de la 3° brigada 
de infantería donde intervino un contingente de soldados, que realizaron la labor 
de realizar la redada, el público hasta lloro de la emoción por que se vieron 
inmersos en lo que estaba sucediendo en el escenario, a mí me impresionó mucho.
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 ¿A nivel compositivo es una ópera 
tonal, atonal, minimalista o serial?
A.G. Siempre uno como compositor está en la disyuntiva en complacerse  uno 
mismo como compositor y también al público, de  re-pente uno se complace pero 
la obra no llega al público, pero la idea tampoco es componer súper tonal, esto no 
tiene sentido la pregunta es ¿para quién compone uno?. La ópera Salvador Allende 
la pensé para un público estándar que no va a la ópera; la técnica que utilice fue la 
tonalidad extendida no hay procedimientos seriales, que fueran ásperos para el 
público, lo importante fue el discurso, no es tonal, al estilo de la música de 
principios del siglo XX.
¿Con esta ópera Maestro Antonio quiere de alguna forma exponer alguna 
filiación política?
A.G. No, de  ninguna manera, no tengo ninguna filiación política, no me identifico 
con ninguna ideología política, porque veo a la política como algo oportunista, 
pero el hecho de un Golpe de Estado es una situación que se puede presentar muy 
latente en América Latina, porque sí algún sector del país está molesta con el 
presidente dan un Golpe de Estado como solución a los problemas y es la 
problemática que expongo en esta ópera más que alguna filiación política.
¿En los últimos años se visto el creciente aumento de la composición de  óperas 
con temas políticos ya sean de izquierda o derecha o sencillamente de crítica, 
este sería para usted el futuro de esta forma musical a nivel internacional? 
A.G. Para que  una ópera tenga algún tipo de éxito, debe manejarse con un tema de 
actualidad, en la ópera histórica porque hay una tradición, pero para estos 
momentos es artificial, en algunos teatros  del mundo se siguen realizando, pero a 
veces es más importante el afiche que la ópera, como tuve oportunidad de vivirlo 
en Europa, van el primer día, pero ya a la segunda función al día siguiente: ¡no van¡. 
La ópera debe tomar protagonismo de actualidad, a mí me gusta el tema político, 
pero sobre todo para la crítica, una ópera para hablar bien de algo, no funciona, 
debe haber critica, profundidad. 
¿Alguna ópera a futuro?
A.G. Si, lo he pensado en una versión multimedia, tengo varias temáticas con pocos 
músicos y cantantes, un pequeño ensamble de percusión, este tipo de ópera ha 
tenido una buena aceptación en Europa. 
¿Cambiamos ahora de obra para conversar sobre su poema sinfónico “María Lionza”?
A.G. La obra está inspirada en el mito de María Lionza que gira alrededor de Sorte, 
son de las pocas mitologías realmente venezolanas, esto comenzó cuando llega a 
mis manos el libro de Juan Carlos Marín (Percusionista y Musicólogo), donde 
realizó una investigación sobre los ritmos afro-venezolanos del estado Yaracuy, 
estos ritmos me dieron idea de construir una obra ritual basada en el mito de la 
reina de Sorte, en ese mismo trabajo de Marín conseguí ritmos de tambores, que 
coloque a los instrumentos  de la orquesta, pero no a la manera de 
acompañamiento del mismo tambor si no que los transformé para realizar un 
reinterpretación de los mismos, es una nueva visión del nacionalismo, a veces creo 
que no hemos salido de él, es una forma de renovación, no colocando las melodías 
y el material rítmico de manera textual, sino más bien de una manera, más 
compleja, mas imbricada que no sea una obra más del nacionalismo. 
 ¿Cuál es su última Obra? 
A.G. Tiene por nombre “SPERIA” para Flauta sola, dedicada al Flautista  Manuel 
Rojas, está basada en una espiral a través de una función  Numérica, la matemática 
es una manera de control, una herramienta que ayuda bastante, creo que la 
racionalidad está volviendo, porque en esta obra   se realizó en un sólo proceso, la 
parte matemática te hace un plan bien claro.
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Antonio Giménez (Barquisimeto-1971). Licenciado en Música mención 
composición en el Instituto Universitario de Estudios Musicales de Caracas. 
Diploma de Primer Premio mención honorífica en Dirección de Orquesta en el 
Conservatoire Nationale de Region de Reims-Francia. Diploma en Composición 
de música para cine en la Ecole Normale de Musique de Paris. Diploma de 
Posgrado en Composición Musical y Nuevas Tecnologías en la Universidad 
Pompeu Fabra en Barcelona-España. Actualmente es Profesor de Dirección 
Orquestal, Orquestación y director de la Orquesta de Camara en la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado. Compositor de la Banda de Conciertos del 
Estado Lara. Su música se ha tocado en festivales en Venezuela, Francia, 
Argentina, Colombia, Brasil y España.
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